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   A case of congenital patent urachus is reported. A 12-month-old boy was referred to our 
outpatient clinic with the complaint of watery discharge from the navel. A cystography revealed 
the communication between the dome of the urinary bladder and the umbilicus. Excretion 
from the umbilicus of indigocarmine solution instilled into the urinary bladder was recognized. 
There were no complicated abnormalities in other organs. The patient underwent radical opera-
tion. 
   Herein, we collected 164 cases of urachal disorders reported in Japan and reviewed the inci-
dence, clinical symptoms, diagnosis and treatment. The classifications of the disease were briefly 
discussed. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 41: 395-398, 1995) 
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尿膜 管 の発 生 機 序 に は,Allantois起源 説1・2)と膀
藤本,ほ か:尿膜管開存症
胱(泌 尿 生 殖 洞)起 源 説3-5)の2つが あ る.Allantois
起源 説 は,胎 生3週 頃 に形 成 され る卵 黄 嚢 後 上方 の憩
室 状突 起(AIIanto三s)が泌 尿生 殖 洞 に連 続 し,胎 生3
ヵ月 頃に 麟 帯 の延 長 と と もに そ の 内腔 が 結 合組 織 に よ
って 閉 塞 され 尿膜 管 が 形 成 され る とす る も ので あ る.
これ に対 して,膀 胱 起 源説 は,胎 生 初 期 か らす で に泌
尿 生殖 洞 の上 端 は麟 と連 続 して い る と し,胎 生2ヵ 月
ころ 泌 尿生 殖 洞 か ら膀 胱 の形 態 が 明確 とな り,さ らに
胎生4カ 月 頃 に泌 尿 生 殖 洞 上 部 が 狭 小化 し尿 膜 管 を形
成 す る と して い る.現 在 で は,膀 胱(泌 尿 生殖 洞)起
源 説 が一 般 的に 受 け 入 れ られ て い る よ うで あ る.
しか し,尿 膜 管 先 天異 常 の 分類 につ い て は統 一 され
た もの が な く,施 設 に よ り異 な っ た もの が 用 い ら れ
てい るのが 現 状 で あ る.従 来,尿 膜 管 異 常 に つ い ては
Blichert-Toft4),Perlmutter6)や辻7)の分 類 法 が 汎用
され て きた.Blichert-Toftの分 類 は,尿 膜 管 異 常 を
a・congenitalpatenturachus,b.umbilicalsinus,
c.vesicourachaldiverticulum,d.urachalcyst,c.
thealternatingsinusの5型に 分 類 し た も の で,
Perlmutterは,このBlichert-Toftの分 類 の
congenitalpatenturachusをさ らにtypicalPatent
urachusとvesicoumbilicalfistulaに細 分 して い る・
一 方 ,辻 の分 類 は 尿 膜 管 の 発 生や 構 造 に 着 眼 し,尿 膜
管疾 患 を,1尿 膜 管 発 生 異 常,ll.尿 膜 管 嚢腫,
皿.後 天性 尿 膜 管 開 放 症,痒.尿 膜 管 新 生物 に分 類 し,
尿 膜 管発 生 異 常 を さ らに,1尿 膜 管 無 形成,2.尿
膜 管形 成 不 全 症,3.尿 膜 管 降下 不 全 症,4.先 天 性
尿 膜 管性 膀 胱 憩 室,5.先 天 性尿 膜 管 一膀 痩 に細 分 し
てい る.最 近,大 浜 ら8)はこれ らの 分 類 法 の 矛 盾点 や 煩
雑 な点,特 に 先 天 性 と後天 性 の尿 膜 管 異 常 の分 類 に つ
いて の 矛盾 点 を 指 摘 した 上 で,尿 膜 管 の 発 生 を考 慮 に
入 れ た新 しい 分 類 法 を提 唱 した.す な わ ち,尿 膜 管 異
常 を尿 膜 管 形 成 不 全,尿 膜 管遺 残 に 分 類 し,さ らに,
形成 不 全 を 尿 膜 管 無形 成 と低 形 成 の2型 に,遺 残 を 尿
膜 管性 膀 胱 麟 痩,尿 膜 管膀 痩,尿 膜 管 嚢 胞,尿 膜 管 膀
胱憩 室 の4型 に細 分 した も の であ る.自 験 例 は,Bli-
chert-Toftらの 分 類 で は 「Congenitalpatentura-
chus」,大浜 らの分 類 で は 「尿 膜 管低 形 成 」 に 該 当 す
るも の と考 え られ た.
先 天 性 尿 膜 管異 常 症 は比 較 的 稀 な 疾患 で,本 邦 で は
1974年に 福 岡 ら9)が71例を 集 計 し,さ らに1978年に は
藤 井 ら10)が14例を 追 加 集 計 し て い る.今 回 わ れ わ れ
は,自 験 例 も含 め藤 井 ら の集 計 以 降 の本 邦 報 告 例79例
を集 計 しえ た.こ れ ら合 計164例に つ い てみ る と,性
別 は 男 性93例(56,7%),女性60例(36.5%),不明lI
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